H. ブッシュネル『キリスト教養育』解題からの考察 : 今日のキリスト教保育論の形成にむけて by 小見 のぞみ & Nozomi Komi
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???????? North Congregational Church ???????????????????????????????
??Christian Nurture ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Discourses on Christian Nurture ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????







??Horace Bushnell, Christian Nurture ,?New York : Charles Scribner & Co.,?????
????????????pp.?? ?
?????????? ??????????????????????? ? ?








???????Bring them up in the nurture and
admonition of the Lord.?KJV????????????
????????????????????????












































































?????????αλλα εκτρεφετε αυτα εν παιδεια και νουθεσια κυριου ?????????????????? but
nurture them in?the?discipline and admonition of?the?Lord?????
???Christian Nurture, p.?

















































































?????????? ??????????????????????? ? ?












































































??????????????????????????the house, having a domestic Spirit of grace dwelling in it?


























































































?????????? ??????????????????????? ? ?







































































































































































?????????? ??????????????????????? ? ?

























































































































































???Christian Nurture, p.??. Baxter ?????
???Ibid. p.??
?????????? ??????????????????????? ? ?
? ? ? ? ???? ????????
